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. Settles In Chicago I New York Ooak Strike In 
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V.ict·Pftlidenl Hyman Rroeived ~ilh Euthuaium hy Slrilr.en 
- Employers Surround Shop. With Str-s·A.n. Gallp-
Stwttal Pid~~ta Wounded by Gang.t~Seuleme:nt Applic.l· 
tion1 Comin& in Fa.st .__ Great Mminp Daily in All HaUL 
Sigman and Hyman Makf: Joint Reply To Gov. 
Smith's Slatemen~ About Industrial Counctl Shops 
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13 Mount Vernon Dress Firms Agajn 
Sui~g For P~t Injunction 
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lllmltor d......,otntkma..,. t.cld 
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"' n lnlall<llotl ... &11101 II u lon 
.....,.~"!"to prerent them from ~kkot• 
~:.:::utoo dteM loUorleo Ill Mouat 
n.opnwot proootdl~,ooreuotll· 
....,...t•of th\tmiH>tatr laJoaetl,u 
boufld b1 8u pn11110oll t1 1uottcoTooJ· 
:. ·::: ::. d~. ·~!~: :..:·~: 
Dressmakers Get 
Back Insurance 
Money 
Wortr.ora L!:acloWCot llo!uat 1 .... 
Atauaen.tmecber ~.,.otl.ocal 
n.u..d ........ lroro' .... aiMtloe.ol 
Now Yor,, ad«llloo .,...a6opl0od It 
ratlln.IIKtt*'.Ume•bero tbe-
::!!~:!' t':::- ~~ :;. ·.:!*:-::! 
-ot ......... l&Mitlla al l~~tort.l<l~ 
~:er~~:::.~:~~. 7:::1 ~~: 
won ohloiOitlloKt U.t ~ll~ltl 
poldl•l>)'bl•or~ ... Tlllo,bowo-, 
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:~..:·,~~ ::d ~~:; ::~-=~·.~ .~lt~ 
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General Strike of New York Cloakmakers ·In Excellent Shape 
(Collllllueottroml'qot) 
,..hldomHtlq. ol•lll<loM<Iool 
llleou-mltt-ol~ootrtUf'l"' 
4-roporlo.F'romU..Mroportlll 
t.eco-oe-.l ... tc.PI~oottlh .. ,lo 
ooeo.lieotollo.PII •Dd\!Uoll .. lllllll 
\&l.kOI .... U'OlllU U.., ...... Dl j 0,ft0 
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GIIAIP THtt OPPOATUNITYI 
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ALREADY OPEN! ALREADY OPEN! 
Unity House 
IN FOREST PARK , PA. 
lnaerna tional Ladie~' Garent Worken" Union 
I& NOW OPEN /or the SUMMER SEASON 
Q OME and Spend Your VICIUOn In Our GreiJ Beautiful Houae. 
Plenty of Palatable, 
WholeiO!pe Pood;- Rooma !o1od· 
ernly Equipped. Am'tiHt lleda of 
F1owen and Lawnl or \"eh•ety 
Gre.:n. 
There 11 No Dtber Pla~ Uke 
Unity-Land- No Other Plac~ 
forltest.Playandltecrelltlon-
Wc Receive Not Only Memtte-r. 
f!~h!r ''g:~~~!!:. n.;.~t!r:: 
tlonaandFrlendaoftheLabor 
loloventcnt. 
Our lteptntlon omce Ia Iocated In the 1. L. o~w. u. Bldg., 
3 Weat lGtb St. , New York. 3rd ~1oor. Tel. Chel&ea ~148. 
TlteOifltlt!itopt ll until7 in lhte\·enittll loenableworlr.en 
to rtllit~eron the way home iron~ .. -ork . 
MEN PART TIME WOUKERS 
Lot mo prno te Jl~ that IOU Uft ,,..,.. ... '""' '"'"'"' ca,ocity Ill 
fOIIrlpa .. Uma. Moftwhooh-owlltl•a••••••wO<koolllur• •~rbul~ 
n ... ,, • ., •••'J' ""''"· Wo "'"'" JOu ~ .... ••~ 1l•oyou tuu ....,,.. ratlon. 
CALL NEXT MON/JAY Olt TUICHDAY MOR!<I I NO. 
i. G. SIL YERMAN 
570 8aw1nth AwtniH, 6th Floor, N1w York City. 
Among Los Angeles C/oakmakers 
ByH.I'IUIINSTllN 
~Nt.&IJ LOCotU :':!:~0 :~~~"iu~~ M~a~~~=~~!;~-:: 
J&a-la,l,.,l<!-l~ mu.III .RolJI.aDd K. 
Tbe lAII Aa~loo <:k>akll'oktn 110 <0 KopiGwlla. 
~Dd<"IU"L [JI. a •orY "''"""' 111-. WIU. ~an110111 Ud IIDilJ OIIU ... Ia 
to ,..ke ••• ua~o a oco-~"DdrH p.or "''" nob. wo UDKl to bo oaeeeuflll 
<"HI"*" llld~•lrJ: to.,., ucb cl01<k lll ....,. wotll. nd wo """"' allo olio 
oiMld.-lll&k..,.lo~otudlD&na .lotorD&tloaalOIIIc•toll•o•••••tp• 
:s~; :£!~ ~~~~; :~ = .. ;;s .. ~:~· :~ .:-::1 
..-omu to ....., d~ot U•lnl In tti"o • tllo cblefo ot ""' Uotoa wtu Dot oer 
Uo111 aiMI to bo d.cuttr ~ <<I U1lll111poM .. t Pact~ Coo.lt ,... .. 
\h employera. • • ket.- O.r "'"'- aa olatod ""-'· II a 
What"• ,.,..._ wo -- to car" tb.......,.htr orp.~tbH. tro.de aJUI ·wo 
oultblo6..,'-!_I<J_!1nd DOl toleo1olt nped. to,..bcood. 
m..-rtr oo ...,,. I"MMO'dou o 1*111< do- Tllo ....,.,,.,. 0! u.- u- Ill II...., 
doloL F.,.. tbo ~nt tlm~ Ia o• r koala wllll taklq lito opportgol[J "' bid 
blato.,-.weclO<'t<'d ...,,. two pold olll· lood•bJOIO tho mombon of Local U 
u .. to,.kou...,otoarorpnluUoa &Bdtothoktloemforthec:o"ftdeoc-
worlt. The ol..,tiGo wu carrtod 011t thJbo.d•utoollnhhii~Jita•lqhla! 
~d~'~!"'!';~00e!"~:;:;{~/~:·.~i ~:.~~~::. "t:':,'!.!:~ :'.:'.!.'~':':• 
of ol to IH bow maaJ doalulaol<on luollll Loa AaJOlH. I lUll lla4 to 
comotoparUctpatolllthe•otlai.Al• otototbattholoealloln•mu<hbel• 
moot two hn~nd of tno tlr.roo hUU· t~r· eondltlon thou I touud It to whcll 
~~~ ;::~b~~.~~~!::.!~~J .~:::,t::': :b:··~!~": ~:":-~:~~~~~ ~!"'~ 
otuofll•etJln"'"""'udof ad"l,. qrkOIII>OI"tolnl"lllleorp.nlaatloo 
to bel~ to the h\1 wa<k &hod. lnta<:t &nd •••• rrowln1 111 o~mbjl,. 
·o~r "'""'" omcou ••~= nro. A~ro- nd tom,.oc:o. ~:,"' ~~o~"':!',"·,s""!:.,';: .':"w~~:n,~:. ;;;;;:;;;;;;;·;,==== 
o1>0utblo lot tho pr..,.ot ~"' c:oadt· COOPERATORS OF EASTERN 
tlon ot .,..,. ton.L "Yt'boo Bro. Ptotkl~ STATES HOLD CONVENTION 
ftrot-OYttlbOIDOIOOPIII.OotO! 
l.Gooali!.wot.ada-tthlr\JmOm• 
~;e,..,,-.,.,,,u.,,...,datntoo­
catlod aolo11 obo~>~. Tllo em~IGJ.,.. 
w""ld~uudwedi<IIIOIOID· 
'·";!,;;, •:":~,'"S:' ..:en.::;,.. altll 
:.':.·-:~.co:. o:;·~~'':.':::~ 
"Ibid> plaeM ""llfk"en olt. J<>bo (II 
tber+,........,-.oftollrM.lh.nllll•-
to.liHU..oldhlllltUiallll.l puc!JeooO! 
l<'10Ckl>IJ at tactOI"J' <1--. to TOI•• 
lor ..... orr•ra.ood,..elta•ooueaool· 
::.!~ ':::.:"':r 'U.,:~k u:,to•.._-:~ 
pef[odo.Surelr.Bro.Plotklohqllad 
thoc:oopon\loaelall thomembo..., ~~ 
•he•"<'DIIYe-rdotldolotlltrM. 
llro unloo meo ot th local. T1tla 
!:;!';"~ ::~ 'S:.;':' ;:oo:..;!'.,:: 
~~ ... ~l;ttou daJto eut their'""'" lot 
Our...,oad ll"ld olllc:erto DtO. Mot• 
rick. aot •• uuhown m,un omou• 
~~:.,·a::~;:;~··,., n.,:~ ~.,:~k:1 "f:: 
:1:.k • .: ~~t&Lo:"~~~::: ~: :=:".,'! 
::-.~:e:~.~=· ~:~::. ":~~"'::":~.~: 
fiiOIIOltbelal>orbure!"· Dro.Motrl<il 
' :~ :::.,::·:, -~~:.1: ~:: ~~~·~~ 
Wt etectoduchalrotuoltbol"""' 
Bro. Ill. K~ll. u old~lmor. ud Bt:t. 
~~.~';.1<1 u:.7'~,.~~:'' .. ":~ 
t'<'llllie_nt.,.,ftllfloolllrotktto 
U•~ ~:·~.~~~:I~D~tt~h~:-'~:~ 
aot torttb...- at Woreeotor. Jl:u*h,_ 
MI.., tor Uoolt Second A•••ntal eo. ~t>C~~·±..7::~,.,':7".:!: 
turutc:o-opon.UTH,Idr71oodo-
open.Uoeo.tdalrpc:o-oporaU•H,1 
l&llll<irJ. I .~ .. ""'"· I c:oalJHr. 1 . 
funtlt ..... ,_,.,....,pon.ll .. lloaoJD& 
::::.~· oltd l c:o-opon.u,. ~n~· 
Tho8pecl&lCommltteo1GprOIIIO!o 
Jolat boJIDI roporled tll.at ~...,. p.,.. 
rbOHiorH•erolollllo.,...perat.loo 
~!~'::" -~~~~~.'"t::~edy~~ ;:::~:.'~ 
:: .. :a:-:.:1:~::~-:d~=-H•:! 
lotonothl eotabllohlaloCo-oporaU•• 
eotr..,RD&ato,.,.a.,dorderoweralak· 
eoatthlomHUOIImmH•"""Iottbe 
o!OfoDt&ucorolorwteklJd•U•trJor 
~: =~:::!' ~·-::·d:!:~ 
tbl roallen bolotlllal to tile two 
llr11 cooporaU•.• ot~r .. ot Fltcb""•• 
::d tb~ ~.~~:~~.)l==i~:::' ,:.,-:.: 
IOOIIriO f<>TibOIII tObaiU!Io.&latl .. 
:rr:;~:!~;11:!u !"..":~::: ~..,= 
Yor-. ll>o<blel morkelollhUoltH 
~;:: ror th pon:b&M cl II"M• 
O.toptoo pr-~~ nporlod ... aul 
MIM 0! tb.alt -looUH wbkh .. .-
ptool U.UUOO and a 111embonhlp 
w~k:~ au;,..ptool I.SO.. 
"BECOME INDEPENDENT" 
LL.f/IJ'I Dts/CWINC .AND C~.ADINC MF.N'S C.AIIJI£NrS, 
UDIU TAILDIIJUD£$. D~£ll.DT.51CNI/I"C 
Flt.VICH·D~AI't/I"C.A/I"DI'.ATT£/t.N.JUKJNC. ' 
,._...,, of • .,. tnd~•••• oarftl"t ..,_ ta tto.- ,. ... ,. 
CROONBORC DESIGNING SERVICE 
IH PlrTII AVKNUE. u .... ICAJON NEW TOM ctTT 
Tol.,.,._,"Wa&U...St66 • 
JU.STICE 
ALallorWooklJ 
Pll~ll•~-:.:7";' w':~i.,!' ~~~:.:~·~::·~·.~~. ';."~~- o~=-·~:::-~~·1 uatoa 
IIIORRII 8l(llo!AN. l"r&old:~ ... D. DANtiN. "i.~::O~J', Sec ... Uor7•Tra.IUr011 
Vol. VIII. No. 29. New York, ~'riday,Jul,y 16', 1926 
JUSTICE 
ALoi-WII-ly 
h~.;7 .. r:-:-~l ~:.~=t~. ~;.·· ~-~k;r.-;l UDIOIO 
MORJUB SLQIL\N, rr-M:::.x II. DANIItl, ~=OJ'J', llocr\IIUJ·Tn&IU...,. 
Vol.\11l.No.29. ~'J' Frlday. J uly l 6,1926 
:::.:: ~-~ ilf.~;:f~~i~~ ..  ;,:~:.~ .~~~-:: 
I EDITOJUALS I 
TH E JOBBERS' CAMOUFLAO~ 
Tbe cloall. jobben ban rtnally broll.en their 11lence. After 
~~t~~~-::~~:e· ~! ~reo:!n~th:t =:!~a~:=~:: ~::~ce~ 
ladustryll.nown;A!lerhaYing refu\Jedtorettpondtotbeln"ltatlon 
oftbeUnlontocoaterwlthltfortherenewaJot&coUecUVe _agrte-
xnePt, tbUI mailing the present general l lr'llr.e unnoldab\e, the 
Men:biJ:It Ladle&' Carment AB80claUOn made a few ilay3 ago a 
11tatement In which It attempt& to jullllfy Ill poeltlon ill N)e<:Uag 
the "program. at N!forwaotrered by the workers' orgiJ:IIu.Uon'!or 
tho ell.mlnatloo of the out.islllldl.nJ" evtlll cnated In thiiiiPdwttey 
by the prevalll ng johbel"-aubmanufactiii'ID& l)'atem of production. 
Ob•kxllly, the ltann of prOteat whleh hu centered about tlte 
johberaalacetheoutbreakotther;r-eatiJtrllr.e,llldtheunanlmout 
condemaadon or their bourbon, anti-eoclaland antJ.Indu11trlalat· 
Utude by uery element In the community-the geoen.l rw- In· 
cluded-hu penetra.ted their •mlngly ealluow nterlor. So th~ 
jobber& ban now climbed down tTom thflr ht,:h peT'I!h-to make 
a~~lnltlalbowtothepubllcandtop~atanapoloJ')'fartbek 
conduCt durtag the puiod tmxnedlately prieedlnr; the atrlll.e and 
alnce the &Uill.e had takea place. ~ 
tbelr-r:t~~=:nfe:." :.~;: ~ g.!!~:~~sc!"oC:~t A~'{~~:e!~~n~!: 
eaattypereehethetruneae.y,perturbedttatcofmlnd. TheJobbl:!rs 
ll'fl t uUy aware thattbey ha"e brought down upon tho doall.ln-
duetry a l.n!mendou• upheaval, that through their obstinate re-
fllllll to meet fairly IJ:Id squarely the luuea whlcb they theni-
aeiYeahidCN!&ted,theyforcedtheworktratoqulttheaboiJ'IJ:Id 
to appeal to the atrlke weapon u an ultlmate mean& tor tbe eUm.tn· 
atlon ot dlqracetullpdusirtal ~X~Gdltloll'- Bman wonder there· 
fore that tbelr •tatement readll llll.e a futile alibi, llll.e' a Tala at· 
tempt to get away •UII further from palpable f&CU, tncldentallJ 
twilltiaa: and Juagllng around the Unlon'a deiii&Dda, In the hope 
pi'Ob&blJ'thataomeboworothertbey mlflht•ucceedlnbefogglng 
theactu&lpolntaln tblllpat controveny and "muddle through" 
paper,ud 11u Of(llau1l,r little~ wt~ .oftiq dNadl!ml 
IJ:Id uptr.UOtll. 8&JI the Sun-. edltorttJ wrlttl': 
.,ojollberlo~ ..... l,..u\tJ'-wanl. ',, ,lllotoUoo 
j.ol>btr'o ta...- to llaYOt"" __,. omalt .._ .. ..-~le. Ill Ultl-
oo Uoo _,.uuo• ot -111• Ilia< m••• •••--.. ao...u- H 
_ .. ...,.MI\u•rod-nollopo\aOM- 'ft-alloopo 
Of>tliiC u. ,_tolltUoloft-\lrotwowtaroo....U.I-10 -• 
nd oro oo--"'d ~~...., b_,.lo wbl<ll tn. .. l t~o- ...U. loU.. 
::~!" .!:~""!i~~~,.:: = ::-:.,•:I<;!.IO .. !Io~IIMt~ = 
~~~~1I~~~;1~~~r~~~~~~ 
And turt.b fnnON!~ :-- • • 
~~~· .:!:".=::: ::..~:::·~~~·r;~~;..":'~~-:.::-.:: 
~~~=~~§r~~i3E~tp:j::J€F-i 
G<>•e.,.....• Oommt.lotl. loud Ilia! ,_ Mbmo.o~IUI~...,. btro btlp 
Oll7f'l-IQ IIUIIJ".t." 
Tb!ainatebltuU:J)O'eofthe)obbtT'aatatu•!nthe . cloalr: 
lildustry,fromthepenoftheedltorofanullra-copltallllt paper, we 
olfer to auch or the Ne.- York cloak )ohben IJ:Id thflr apokesmen u 
mayMWIIalYelJ'hopethattbeyc:ouldpullthewool o,·ertheeyes 
of an lnnodmtpubUe. 
Tlie &eQOnd auumptlon
1 
bl th~ .Job :en!' atatement hinge~~ on the 
Okl _.. .... _. that the Union'" demand for limitation of c:ontrae-
tora would. "limit the )obber'a freedom, 11 artlllclal and lmpOnlble 
or aec:ompl\lllment." That th.l8 argument hu not got a ~ to 
•tandon.tbMitlllftyloglntbefaceorcondiUouaetuallyu:lllt• · 
lnglnthe tradeean be prond by the followlnJ' facta. 
Everybody Ia the cloak lndu!ltry know-., and the (lo"emor-. 
COmmlll&lon'a rtport tut.lllltlated It, that the jobber~ actually 
conllneabont80ptrcentoflbelr productlontoaall!allnumber 
~~;·~~~:r,=-:~':~~~t!!~· ~~vt"'.;~rd:b~~~~r :~; 
th~y oow cboo.e to calla "frte market". The Jobber~ are dolllJ' 
~!~~~:.ln:~;:~P~~d~~~::crr; ~~~er.~mk~~wo:h:~o~ ~:; 
g~t better control over the ll.nlshed product. 
D\11 It Ill with the N!lll&lnlng tweuty percent of their output 
th&tthey a.nocontt.antlJ'peddllngaroundnu\OIIghundredHOfpetty 
abapa, uB\ng them u · a wblp OYer the "tteady" aubmauufa.cture~ 
and uameanaforbeallngdownlabor &taado.rd&,'ll'lll:e scales 
and bour1 of work throughout the laduttry. Tho Unlen 'a de-
IQ.&IlOforUmiUngthejobbertoaftJ:ednumber of&teadyiUbm.&Du· 
fActurera would, thertfore. not Infringe upon the Jobber'• legiti-
mate hwtlneu, would not curb hlll"emdency", but would merely 
.f'llmlaate for good this cut-throat peyldllng 'll'hlcb ereate1_myrlad.J 
otone..euoneonlractorahops.acb&oslnworkcondlllonB,andaa. 
atmospben~ of peima~~!,at IDKCurity and of ln.abWty to e&nl a 
llring among tbo~nds upon tbouaanda of our 'll"orken. 
~~;t:l1~f ~:! ~t~~~:O~~~eth:~:'. ~~ ~u~ns1~h~ ~::~e~! Job_:,:~,';:~ ~~~~ '::g!'r~~o·~~~~ Jl03~J!n th.! ~~~~":.~~fny~~~~: 
aevea yean. alnce they hal'e beeowe a po•ertul f•ctor In the· their plea that contractor limitation wonk! Interfere with thei r 
=l~2~o;~~~~~t~~~~~~~~ ~r:''~~f, ·~f~~J!~~~ol~~:~~~~ ~Z::!Yn~·;· tl~e:: ~~~P~~m~~~~~~h!fr ':h!:~~~~~r:t~~~C:::pfs~nfh!~ 
can a nd 11hould be m11.de to gusrantee th~ workers the minimum or 
work-weelt.sln the year demanded by the ·Unlon,-llrat. 11.111 mea.n1 
bit ~!~~~~poe!e:r:y':naeo~ ~.':!a~~ ~!;.t!::"re~r:,~::! ~~:;:!!,~hde~ : e :~':.!!~·~~m.:;~~~~~=t~!lo;;.:'!"r!~~ 
dlrec:t oantac:t w141 productloD." They ue Jwtt Innocent bystand- In the cto.lr. trade who ue depended upon It for their lh"tllhood. 
en In tha llldusUy, plal11 wh!JI.eaalen, .-ho have got xnl:l:ed up for The report of the Com.mialtton hu broug ht out the tnct that In 
no reaaon wbalenr 1n thlll qu.&n"el betweeA the worllen aad the the •ubmanufacturera' abop11 the worker& uerage lea& than 27 • 
producera. The mo.t am&.dng t.blng about lhbt plea II, of couree, weeka or worlr. a year. It 11 obvioua. w.e hope even to gentlemen 
that lhe lawyer for ,tbe Jobbers' IISIIOdaUon lUll bel\nea. or pre- with mlnda far remo"ed !'Tom the neeo:t• and b.ardahlpa or the 
tenct1tobelleYe, lhat bemay,atthbtlatehour,beabletofol&t.llucb •or llers. that the cloak!D•Ir.era cannot lh·e'tweh·e month on Ule 
a hou upon the public. He aurely d08I not upect to be able to earning& of .U: month& of 'll'orlt. 00 
convince anyone directly concerned with the cloalr. bullnea tbat With the eat&bllehment of limitation of lteady &ubrnanufae. 
bit client&. the ,lobben, are not producen. The cJo•lr. lnduatry: turers and the return of greater onlerllnestt a nd lt&blllty In the 
ff'OUI the 1m&lle« to the blge.t factor In n . would laugh blm out trade, the ablUty ol the jobben1 to aupply their 1bopa with 11.t least 36 
of com It he tried to prove tbat the Jobbers ue not employcra- Wf!f!kll of employment can hardly be quettlloned and ~hould lm· 
ud controlling employers at that. potte 110 dlmculty upon employer& who &1'1! In eameet abon t meet-
And lUI tar 11 the pU'bUe and the generaf preu I• concerned, lng tbeir rtl ponelblllty to the workera at•d the Industry. 
thcyhave nolllllrf'riwpaboutthe realfactaandlu uealnthe --, 
pJ'6ent hi~ cloak connlct , eltber. The mllll of lndt•putable fach What concerto& hill clients' "re<:ord or cooperation" .,·it h the 
revealed by the GoYernor'a C0nomlll81on bu conftnued what for Union, about wblc:h the attorney tor the jobber& 10 proudly boaeta 
yearahaabeenlr.nowntotheWOI'Ir.entandueryotheTrettponslble In the endofbltttatemeat, thatiecord can be beat judged by 
factor In the cloalr. and t ult trade--th1t the Jobber& are the Lrue re.u.ltt •lllble even to a nailed eye. The jobber& have ete&d· 
employe..., the capltallllta. the controUen of raw material, trim· fNUY •lolated the chief point of the agreement bet•een them 
xnlnp. production prices, down to the toft rtntallt and the p&Y:f'OIII and the UnloQ---10 wake up their worlr. In unloa &hop~~ and bl\"111 
of their •ubm•nufad.url!l'l. The Jobber& cannot hope to parad11 not only aentout work to uisting non-union lbop1 but h&:jF en-
In the mantle of " wholeaalen" without being convicted of do.,·n· couraged the fomo&tlon of new ones. They have encOUI'IJ'ed 
· . rlgbt eantand hypoerl&y. -ti:oe return or the 1weat aho!l', IJ:Id they are no.- ft&htlng bard 
• • • toperpetulleltlntbelndu!ll')'. 
· Such !&their record of "cooperation", The Unlnn and lt1 
Tht thll ph)'111ognomy of tbe Jobber In the picture of.J,WII member~~, frankl y, have had enough of thla ktnd of hmnbuggcry 
New York cloak lndultry Is not ao1111y of our making, that our fn:ltn the jobbers. The clo11.kmakera have aulfered for ye&nl tn' 
viewpoint II t bared nearly by the entire comutuntty, I~ clearly thu hope thllt their employ~ra would ·In the end reallte lh&t ttle 
e~ldeut from lb~ editorial comment In tha n1etropolltan pr~Q abominable condlllol'lll obtll.lnlng In the m1nufacture of- deakll In: 
1lnce the 1trlke clouds ap~ared on the hor\ton and ll.fler the Ita !Jiggll1L t msrket csnnot enduN! anJ lOD A:eT. ThV have now 
1 etrtkebrokeout. Weahouldllketoquotu here, fortheenllghtcn· been cornpe\lcd to 10 on Mrike to abollah thete 'e\'1111, and no 
lntnl of lbe attorney of the )ohberl' aaaoetatloo IJ:Id or bit cllenta, amount of camoulap caD befog the t rue •u• and demandt 
110me utra.cta from a le,.der In the New Yorlr. Bun of reotnt date. for whleb our worlr.e" ll'fl IJhUaa; wltb aubl1taa conll.dence and 
The Bull, 11 eve!')' eloa.k Jobben wUI ad~~~olt, It !loOt a labor newa- cour..._ 
Government by BOOdle 
SAowing Up of Real Criminals . 
In Sacco-V an::etti Persecut_,. 
By E&THUII..OWl\.1. State poliH &A aot toOporaUq 
A 1...-ltr 11 - IM OlliT ......,. or nb- wU.It. Tb<lmpoooa to ~~~~~·bolld tbe pi~ 
ol41 wblcb O<lr buo&eflll ,onrameDI lltroo.r fl'ldu<A Of wl>o \be tMI 17 moa •~• aow to prlton. Tho ot&ll 
::: ...... ': ... "t:r;-:,· ,:~~."ta~~;: ::;:~:::.;'.:." ... :: .:-~= ::. ... .:'~::..~, ~:-" =~~:..~~~ .J' N'ORIIIAI'I T"OMAI -, __ ...,._ ... 6oolulthD<I• 
I"'ID \" mllllo .. ! II l'o .... J'l~OAII 
OIDlct"~ w- U... ' tuiK!o prhoar7 u 
- r wo-tloatoorlrlood,'1'11o 
XatJoa.l..aooollle Ulloi&Otloo lA tJoo 
<11""1'111 tltot the ,-. Mt. """"'~ or 
l'eiiOIJIYOAio wb<>M llleltda ha.l tiM 
1>1_..-..o!-lodldo't.....,.U... 
Prl.....neo..Wo l.olltoi>Ot-•11-
)lr.Yano.b'-lrie""•·•IIIU..ollln 
boltl...,,.l>ob.oolto"*'blm<rilleto 
wera DOplhn.wbnuii<OIH toopend· 
lqmoaeJ. IIIb<J' -IIbe pl""o 
i"oppltlt•Nplr\\)'-Mtbot 
Motlomu 1r1N to be ... ., a!>d dtJ' 
at tbe .. me 11--•b\cb lo dllllo~lt 
"''al<>rapolltlclaa-411dplrll7.,.. 
couoothaJb&d<:oaltOioltboPbll., 
delphia !»•c~lne. Wo npeo.t tbot lfte 
altuUOolo hauJ•ftDiollaollrlaK 
w.,.trotlolloltlto to•ntal<l to wblcb 
our &>Olll!ool d e m;>oroOJ' bu lollt~. 
'tbe l)<mocrotloNnrlooo ilad aolhe 
He"bllcP.Buc:b •lr1li• .. Jt -.:>• 
to bue to d~O to :to ~'''"plroUWI Pf>"• 
l.a.o\&a..,,l~.,...!oobeNewYOI"Ir.Tole- Sr.«<>"-"" VaautU lwoYI _, lm· O'<lf.,.Uwocrlou,""..:om""'"P.UIJ ~l>oMCo.wMcll , ,.olo<attoi<'<SS,• prt.oaool oiJ.JM .. IaplllqaplatMo oiMI wbJ •- o<IIOTII '''" tlw>qlt. 
-.- mOI'I of t!le ..,_,,..,... .. ~ maar dl4uUo com>l>oratlq tbo- tbOJ _, otroa'CIJ tmplleatod !.-..co 
__,.~.,. tile-· o1 1 por oe~t &ua· ftNioo of Coln\IIICI ltadellwo tht ~o<~ll<o or.l oiiD. ulq tHH",.. "" tbo 
,...._ dlrkl ... da.. {AI 0 I~Oil&blful tM NonUI P•• of Pn>olde..,.., K. I. lomilleo llf lllaoiolll'fll' lato crime .-
..... ., poiloto ool ·~bod tb- oom• "-""DOt tb.; t•o ltallaa work-..."'lli>m· clalM, - of wloom - ••- al• 
;::; ~ '::,;::: :::!· ~.: =::: =-u.l: ~ri~ n:.:~~:::-·~ !"..::!~~· s:.~ ~~::: ~:~.::: 
liM:...,. oiWI ''I• ratool lal~reot. v.o -"" :•lo eom!_,..., oiMI OllPII'o<t· -loto, J.,... ·w- .. lou oo fU' 
It Ia 1Mrfotell7 C~lt tllao lt."" nllhn IDI aiii.S..•lto. Ohl<:~b,.-lolton' IIIDIIOD!Iali"'W. 
tto ~~~nat ~'"po.u. OAt! o•=. the DefuM o.<t.,.,..,. wmw. 0. Tlonuu> Uoo """··"• ,_U.o11 1o ~t114 
•..a!UIJ A"'ertcoa 'J',Iepll.o" ood 1 ~ """ II WGtllllllf ""' lAd Ill&'< to "' ~~~~~,.,';;•11:,::-:.:.~:~~"J.Il= :~~~~i"~P2:~~~E£.~~~~ -~~;.:;;;!i:~!~t!~~":E,~~~ :::: :;: ~!~:.t:.':. ~;-.~:u:'; 
111~1 .. •bk:b a firm -r4 ltlllht .... romp~,. tho BIU111 ol • ~ ""~" r...l,bt trnm lotorotot.e CI>ID-. the 
Aoube.ld7d""oootc .. oe tobeo ou l> por11DI U.. coo-loa.,..,. vook or cri'"o r ... whk:~ t beJ on aow..,.... !~'":::~~:~-!~ ::~h.~; .. ~~~ :~~ ~::· ~~::::?·;~ ~:~:~:~~~~~:::::FE:f..:~: 
'""'' qo \bot aeltlr.l~ ...,.kor woo ot 111, tbo South Brotol,.. <:rill>~ Mit.oolr. 
;;~· ~m~-==- ·~: ... ~.t~::· ;·: p.;~ 
'Aollflouo Wlto...,. ~~ ,. .. teo So<llll. Bo-alotr" ot <bo Umo or tbo Madolroo lo wattiDI lbo ouleo11>1 or qu-:: ':: .. !."~"7o;":~:"u1~."':~:·. ~:~ :~:"n 1;h::·~~~~ M~~~~"'.::•, io ~~~ \b.:::.•::::' .~O:.,:,~ ... ~/~~~; 
Romu Catbolk ~~\tattoo opiDII - ldeatii'J tbom ao <Ill o- lAthe ofl,.o. ln1 1 Wren! ho'" .,;.nk clerk, but b .. '-~•IIIII ntii.IOYI ,.._MitiOA otlll """' . , notbiOT IP-1 OD a tedlolot.IIO:t poAtl• 
t1ou11. On tbolr l•oe •ome ol tbe reo •• ' """' one t~ll'd or tbe oo:Jro "'"""' ~~~ :=:~~~~"' ::: ~P~7~";':= I IIIOgllllba\ OOJUOdJ,otoCODIJielld 
.: •. :~' ::.·~:· ~:.:.··n::::..::l~:~·:~ 
Pf:aOoJI•nla ODd ll'lnolo, ao •~"<1' 
•bero """'· wLU o>W- com~ whoa 1bo 
,.ot~enb<olnto Me tbotpolltleocoa 
teaocdnotmer~IJtowlaoome,...... 
-rnonloflt"'ll~klaalo""tu• 
~Uillle IIIOUOofeORaOCipllloA. • 
• IIIII lofurct te ll• tloat tU ""' 
tbncltemt""rot•liJbodoo-lollb 
IDI'IIM:bOtUdo;t.•ebiiiiWbat•Otfl 
-itep<.t.o.botceoo.,...tr~-·r.-111<1<1 
ltl~;~f.· 
1" 11 looM o4' C......,.l Ill.....,.. l1 booU or tho IICU of 111 mllklala. TII•J :,;:'d1~:1t ~it':.::!~:.:..: 
::-:e!~~J' c.l~= :!"~~::·:\: 
l:ld ot laA<! o. llr<>OIIb>rt, o1 COIItoe. 
....,. wlUI..,.,·a olaob ruD<I. 1Mo Mowo 
"'"'""'...,.'' ><>tol"uotolblrtcb 
~ndcr our prim~.,. '-••· llu\ 10 oc 
:.:~~·t;.:;·~:. ·:;:-::~:;;'·:~ 
tnO&O ond more ot on orunloolloa 
lh on lo lmplle<lln •ollnll<>l'tbe J<•oot 
eiH•.,IIo•lloiAa[lt'lllllrJ. 
Tbotlootlemploron'oruolnt loo. 
•h Notional o;un,~,.,., '"~""'L.oJ 
llotord. <olio uo tha~ the lor ltl~r• wllh 
:!(:per cen< of lb • ;;<>~ul•tlu bod I~ 
!i:,~ ~:~ .~::.:~el:~.o~t= ;;::,' '~n 
UU-!5 lhe o•~ra~o form OI'OJOtOt •• IO · 
e;utllmiii iiiUI!.e•ltbOII'IU.'B,MrDMI 
l~ll. Alii tblo , .,. ,.~.~ tho ••Jut or 
:::. ';:t~"!,~.~~:~:'~':.!' .:b= 
~otoloootolllloltt..,.ttllodof-ol 
tJ.tll.ou,ooBIII.,.LDu4d-teat 
""'""' tbl w .... n . T ill u~a1u 8111 
:::.::.~'":.-::.'' .:~::.:o:..·~: 
t.por.otiQoii•IMildlto<o oatlofto<lti>" 
lanMta.OIIIetr.r.r.loo Pialtbom,IIO 
-<lou~ "'• __ ... ....... ""~· 
.,-_ beea tll-lloftlll•lt-"MP<lc-lw4 
~~t :::·::~~~~ .... ~:' .. ~d •• :~~ 
:;~~!:!..:!: ~-::~:·~ ~~~.::!:: 
botwen tl>o !orella ud d-tlc 
prk<ool otopleOI'tllmod ltleo.At-
llw""ld buto•l1rat!tltt lortllero 
. to tlf tl>emM!I~eo b7 .,. equll<alloll 
IH II lb17 .... 1>111 ~I A""'rlroo eoll• 
, • ....,..aoltotpiJII>e<UM<Ido-llc 
prt ... TIIllhlt~•DIOIIbt OICOII I'OI:I 
thoonrJo•e rii'DIIuctloo . ol•hlo• 
lormoroeomplolo, 'J'he ro<:Oilbooo 
d~ubt tbottbewl>olorqtol<IJptlulple 
or wbloh 1~11 l>tll· •Q •a ••ur.,.loa 
. I ~.e::,:~~~:~~~ ,:::.~.":,~;..:~; ::; :~ 
lllr.Mol\ootolectlfllhiOJ..,,.,. 
tlto .owllootoubaldJ'Io)ll11.o-ttho 
llltwordl••7~ttlftVtlt..,.. 
~=:~~~:~:~~;:~:;:-~:: ~~~~E:~~o;~ =~li!:~~ bot tloat - •..,. 
~~~: .o:chlol~ :::.~~~:. ?::~~~~~, .. ~::;~ ~~·~:. .. ~ =~;::~·.!;!r.:: ~~:: 
a!,;,..~~ :~@ _".:"': .. " &<:<le:.~!" ~~·:,.~ ~:~" ::!:"":·.:~ ::::;-: :,:-:O:.'" .. :u~~.sr:::=pa:;: .... --:: 
meow Mlat ... • ""'"'H. at tlto Umo 1,., aU prtuto lbd mlalattro 01 •• dtn el tbe two ""' '"n ... anlo. M• 
of 1bo refotmo ut I!" to amouot to tlcloa to bo. u\lu Muk.ou. ::!":~:.,",:~ •,..7.h': ':,.'".!:"' ::: 0~ 
TWO POEMS 
BJDAVIDP, B£RlH.iAO 
Ee.st Seventh Str~t . 
,._,.. ......... ltJ' ............ ... 
'''"'"""'""h-ollt'ltchlftgrowoftnw; 
Lawftallorlo•ntloo l rlondiJ I'"II bTGkolh!" 
Anolat"''"""••v<"J""dlon .. d tc>tro•. 
II""'W"""I'Owolwl .... owoUUIMihollaro 
Of-IMI•J'""n.•nollluftllt onthoof .. ot; 
A"" l~ tft•c-•-olthononlntalr 
T ... rr...-o-oltholll!"bl-oh•"'l-111. 
-..~ ..... '"* ""'"" -•pt 1....-anl ltOM tJoo ,.0 1Joo,.oo oknlfe.1'lto7 •""'thotlrwlnolowolltht 
IIIM...,kodtftolr-n.IIMo..,.dtOICh t! .... atoma 
'TlMJI90,..dlhooalt-wh•dootlloJ fl arodthoftllht• 
ko .. huluwotriodttt<"'. T hOJtlkMi;.ai<O ... . 
A,.. _the.JowtiOn ao .. t~"""'"*'"M-
Sti le lloed 
Ho .... oo own; ho ~old hlo llno Mod hllh. 
"" loand ~~~"'""·no pltloll, 100 dot~ nod, 
And paoolo ll~od lho oh lnl.,. of hla oJo, 
TMJ'II~oclhlomuo"""d~lopi.Oo ho...-. 
U"MO!hociOftb,.l·!>"lhowharool,.•l"'""'"lldown, 
Tho~.;~;:~~:n:":~~~::~::h~:l::·::~: 
llnd l hon oMwonlwUJIIIkln,holl lnjoot. 
11 - •d that wom Ito f\<rll•o n •nd llh lln.-
Jio ""'oltotwanlonotlrangorcotl!dhan luauad 
TMo hum~lo monnlklft hod onco tookod hlghat. 
TUnjnttouthloWokon ' do llyltrood, 
AndWOJklftoiOftiWIJ'W]lhtho\!y\ftt ... Od. 
llt11Cho4'1>71t.OIId .... lfD-rJ', JiO 
clot .. o~owat-l'l'd oflorth•riiOI 
wuco .. mltt-oodalloto0-1· Ho 
woo o )'OUih 0( llorttat tbo time. 
Tboblolldo, p&aiJ•IIICH,Iblapqollt 
• •bo droYllk~ • .,. boo • ' - bMa 
ltllllllat N'lr11PDMU PIIOT,Thom ... D 
::u.~,~~~·:;:·;l~:: •• b~ .. ~~::~~ 
pl.otoo. 
TllomiiiOA told Jodp Tba:tor tUt 
bobad v••J'O"' tolr wltb tlr.o o,_..,. 
thowlnrthodlottlctlltOnMIJ'•olll .. 
::.:::.d~;~"' .. =:~'~~·,h~b:·::= 
t lonloadaotro•llo<l whb tbo -
~11 I om r~bt. ol I Mill•• 1 .oa, 
tlwot~tllu....aa.-llllln"""­
anloDOCOnt. tmlotacto,.....totM 
bltl<lroiMlto-olt.oo••tlll'kOW 
llll<kpe<Maoii11C30Yiale....,ltlo to 
..... ~ TI>OoO- ez<WmH ...... 
court.llou~lol- tht bo .. """'not 
~n•loo•l.l'ltlotiiO.t"'l,.lllllroOM...,. 
ll.otiiiOiu~llltoU••to••m• 
lll .. lla•o•ttiPIIIOftlatklooooobott 
bo WO\IItl - lt 1.liT11U~b oiWl ubd 
for tho 111odonto all••••,... or twa 
,..,..g to .. .,~....,''" lltq•!rin. 
JIOdp Webot..,. 'TIIo,.•. rello#atltl 
dttllbiJ 11010. •hoo:IJ' t~ln, wltb h•d 
nd•ot .. oboklal.•llo...,.tbotl..,. 
ooko<l. Alter ""rotn1 blo u t l.alln. 
anti·Saooo and \'no• tti.,...,Judl oe 10 
lu~1. It lo h.onl tor jud .. Tbar<~r to 
:::d.10n 100..! ~tmr:.,d:w~11 tb':'.a:t.~ 
lnotloa lor a oo• lrlll lor Ill••• o•o 
htAOO::U tWOJhto,l.O'I'III bo• o toU· 
ort bltllllll otr.n\11:1••1.1' to 1011ko l>.lo 
~:;'':!r:!::":. !~ Hmp~rieoa wt~ 
.JUI1'108 
~EDUCATIONAL .fOMMENT ~D NOTES 
Little Lessons In Sociology 
lr .. IITHU!IIW.C:ALHO~utlor, thatlliii&J ... ~""tbo 
l ftot.,.. to• In l!cou..,lu, B-kwootl IO&del'lblp of Dnklod &lid o!M r cl•l~ 
tutln toward alt .. abk lut•r~. 
IX. loolol l~tiUotlvo · • ' 
lith bu,...a ta« boo mad o IUU' Tll.o .... tntworlatodrilt:b•tlhl.t 
t eal voneio to dote, tbP ~ala h&o woJ UH "''"· Tho labor orpat .. u..a 
::·.:~:-~~~:~:}~~!::~:th: ~.:::.,~~-;:It~~~~::=:~ :~ 
us -• obit to.:, • ....,., loot u.-4. tiO.....,or14' o donlopmut, a detellct. a 
"'"' "' ' •o rotooN, )'laaluowod- )olio. Tho .. ..,. tlll&lla . t,.o o!th 
lilt]', Tll...-e tu.. H Yet -· I \(- 'UlOid ol I wtole, Ulll- ll IAlr.fll 
who tho hi.....,,..,., bao ,...otool lo otoclt aMI IIU llMII Ia kalld, the 
dooack•tkloa.ltd-IM>IwlUI.tlo PUIOioop. 
nL Now w~ wlll t.oh tbololtlatlno! 
IIlii all t h wbllo tblt.p hno -• Er.DOtlaKI obowa U.ot - • lolU.· 
ho,ppoolo1. l:a<:b U.dh1do.al b.u loa4 U•o La a clau •attor. "'ultlad 4<>H 
b.t.,........._t tmto ... :Oolldeacb,...,.,p DOtlllo•o brnoerallolell~noebul 
llubod nacoUt<itrt tut..,nt.o.llloot brtb.lullrprleooract&ao.O..,.It 
o l llltHIO>dlrldoalaalld-lol thtoo ..utherlolulo&pl\allatdu& tb.at 
lrGUP& lul•e - n pn.ttr tTl rial n d atoer~ tbo world alld ltd 11. on. Bal 
, 110 u1 Ia t~olr tnto.-.ot.o aDd outluot, tbo llalld or tblo elaoo lo ~lo ltd now; 
ud tU!r -.,(lou bao uouUr J>ra tttNIIIbleoutho radd..,.aadtlleN 
~:: tcb-:::'::~~~ ,~:'.;,!:': ~a:~ ei:.:;.;''C: ~~~~:k1::· .. =~ 
aiiii ;IOIIICUIIIMilb..&liDat.. ">ol ltDC:JUii.UIUII ibO diNC\IOOol 
nlo 11 laao «<ftVI~o l.H. aotblq- d~ tbo world. elr ntutloo 11.1111 mul 
,...IIJ" to tllo "n""-1 rtopMO or ~be .,..b Uil...olat. 
........ NI•Irtholooo ua~aetol Bottlallllr11Mlf_IIOI....,..I b1 
alllh !IIIIIIDIO ODOIIal lltopOr ll.,_ paor&llol&tJIPliOO.J11olmpelled 
ftlated. coO. Ictll'f 4HirM .... pltJ"' .... IDC!ted b1 1~1 IDIIIU!r& o.! I 
-\~eN bu -· a ctrtiiD t.,od;- JI"OIIP wtill IIH II- a .....,, wltb H>-
WI1 or ....... kta~. C1rlllsatloa ltu era. oplrlt.. taot1bt. totellln"""; wttb 
moYed ; Dot to aaylotoll~eaUJ t>laD· ill& capooiiJ, ID abort, lor t.RID&" tho 
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0R0ANIZATION ll•eo you ~o lll&l<a tbo WC?RLD A BETT&a 
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You ~u o\lldJ tb r ll lllof"l' 61 Tnllo Ualoalo111. &oo1>0111lo._ PrreboloiJ, 
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0
oub)ooll. 
. You eaa otUr tha rarto ... me"Ddo propOot<l to ABOLIBII tho EVILS ol , 
lhoutollqantom. 
. .· 
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or M,._bu•tto tbo 1ot10•1111 ... .., tba t tka otato or ar .... ob.,..t ta •'" REDUCED PRICES 
tatloll: J•otlatoourt• oJ>D......,•ted lello• 
WtU:IIt.:ASNI<Oia6o~aadBo.r ....,..lotn,lla«oaiUI Voltlettl.wb> 
Qlo- \'aoaotll, t'I"Oclt..Ompl..,. : 1 ba<O dodlcotod t!Htlr 1\rH to tbe 
Labor. Ita•• ka4 tbotr IPI>•~t lor a COII&O.&D<i pUt lttom \be • • • trl>l 
111w trial ~~~~ ao uJuot m~nl..- .- c<IIDDIOG joolieo de tB&IdO. ud lie ll 
\lct'loadulod bl tboMu•choetto rurtber 
llotl>t"OIIIo Cour\aod tb~ IIIU wil l " "" Rt.:BOI.Vt-:0 !bat eoplu olthlo,..,. 
~=·~:::~ ::: .:::'::::'.~~, .. ~b·,.·t;: ~~~~~ •. "'no:::!.-':.~.::~:: ... ~·::~ 
nrood.and tO ibo l'"'""· 
WIU:II~AII tbo a ttori>IJO lor 8an>o DA\'11) OINOOLD. Mano,er 
an6V&nultlbovoaoke<l the8upremo AIIIIA IIAM Wt.:INOAHT.~ 
~rtr!~h:r "'::~ ":r o: :~ .. ~~ ~ 
tb~~~~~~:-:;~~~~o~u f'ede,... U :CTURES AT UNliT 
t1oa ot t.abor a t ilia ~aclnuu ud HOUSE. FOREST PARK 
El hooc<~arootlonoaD<I(II•erLttbor 
Lotllftattd-ota&tlottobare~oH 
00 _.,,4 dUOIUdiDIO DOW trial aD~ 
ba•e .ltr .. dtdtbelrcoorlctloaaoa 
;!.";''~~loco<rl&p_.o ! JMII \U~, lbe .. 
T ..... •IIlio ,.,. lectutM ot Ualt1 
IIOIIH HU WHk. MaoiAtrlao wiUdl• 
c• .. ""TbePioeeorOrc .. taod Work· 
ero Ia ou r I Dd~•t.rl".l $DCietJ"" oad 
"Tbe&ooaoiii\Uoltbo "l\"omon"IOol' 
tJteftl l oduotrJ"on Tbu rod&JODdf'rl 
d&J.JUIJti&DdU. 
Loot ••k t.auro. •:m~tt lecturod at 
Uoll1 II DUIO un '"Tbo A~p•odallon of 
=~~~~-~~~:'\:,.~. ::.:-:::,"~.: 
eo-wlut uot our'"~"'""" at U•llJ 
llouu I D)oJod tkm nq 111~<11. 
Oo th 14•1<• ol ootr •th leatlel"'l 
aD<ItiHtcolllmlttnUIHto-•!'*"14 
edto-tpOaowrb•koplnned lor 
J uiJ"IIntltlatorletllo.....,.D. \\"0 
were told tbal)poople prof~r. to opOud 
tbotr s~ada1oot Ill• ..... bote. !lotbiD$· 
rathortb .. blklllJI . ._. 
Our ~lk"' •Ill f"OO~mt<l tbe U d ol 
""'""· w 0 MP • ""' meml .. r• .,m 
~~am'!~lr Buo.dara out-<looro juol 
O..rE<Iuatloaoll"lept.rt""'ntiiLAOI>" 
tlDUIIIJ\10orraDUIIIU\o -~~~ lft41DI" =~:-.:~'".:.~·::.~ .. -~· : :! 
lflceo.Lalllt.rtrt lnl ti"MIIDt-ko 
l:area ppumoaooolo l udu<~noiiiiO 
ro~=~~.:::.~l•:.,~~~~~:; theH tb•u 
~;;b ~;:~onal / )Op:n tmt at, ~ Wei\ 
!!!!! Union Stamped Shoes [ 
We l.llkall Dltmbe~ o(orgl.lllzed laboito 
PH -'Chue abott bearlns oun UnloQ Sta mp 
Ollthe801e,lnnr-aoleorUniiiiO( theaboe. 
We u kyoHnottobHyiJiyahoe.unle .. you 
actHally.eethlttUnlonStamp. 
,...,, hdJ 11, 1t 2S 
Unemployment Insurance Fund 
Makes Important Announcement PYCCKO-DOnbCKMA OTJJ,En 
P&ymutG of u...,pk>ymoll laour-
:::..:•:.~~~=.,kc:.!:"!!:ta~:: 
~..:t ~~~'"..:. .. !::.k:."" will e<o•U••• 
Tlwro&n~qulle o ammbor oi Wilrk­
.,.. ""'""C tllotkoo .. ad ' oko~ u.ot 
c:oaldDOt.,.~H.beeluotllll.,.thelr 
loaollt<lurnmbor.w&o11ll-.l ... ., 
\ lllen wu "" ht!ormotloo ot U.Oh' 
wott lleforo lbo oprlo~; ou-. TlMi 
J~Ant<nta to il>Mo ...,.., .......... ~ 
illot"tl ..... doJa¥Mnlllllllol•lor-
tloo lloktalat<I.TlloraroM!n.a:Htt. 
r f<l ·~•• to"""'" tor tbelr ohttb. It 
(~f)' .... ·~tttlod tG ll.llf, 
Uo tU ..,,.., po.rmuta ll&To bHa 
modeoDIJto worke,. wh-obopo 
ha~obHDIDulotoo.,.do rhtllbO U· 
tire 111.100. Bqloalal wltb Noud07, 
1ul7 1t tb, parmeato.w ll be modeol00 
to workero of lll.oP\I Ihat bo•e toeon l· 
17 10111 o~tol buolneu,\1 \beoo wnrt. 
~,. oro eaUUod to U7 '""~roaeo. A 
Uot "''o!"cb oltopo.u wel o.oo f other 
~bopo llll~U In oootber pl:l<l of tMo 
hoo~ , 
Complolnto, wlll otutwltb Lhaw""k 
of Noodor. AUJUot hd, ud wm «>n· 
llo<>e du r lar the nllro "'"'· t::aolt 
toea! w ill bavo 1 oeporo.\o ~ "" 
;::b ... :':!'~' :ruU.:; u~. """'•" 
no .., .. ptoltto doro.,.. .. totlowo: 
Loc:al z ....... Mo1D417, A11111 !od 
!::! :. A 'zs'.'w!;::::~~. ~~-;.":, !: 
1-...tn .. ... . nu .... .,,Aufllotitb 
l-.IJ, U.ll otllero.Frlclor, A••· itb 
Complalatoaroto"'""'"""brtu 
....,.brolo-ooaalllllollleootth 
Uoemp1G7-nt honro1>r0 f'loU. n: 
Wtlllltltllrettoodarodeolcaated. 
lor Ute local \1 w~l<b 1~11 boloftl. 
~~=~~=.a~\":!',~":"::' .... ~~~ 
ID7ot.biTPiriOilOt btlll&ll. 
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"'""' k 1li>W, kowour, l~ol t ile !OLIO,.. 
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I . P07me~11 ue lll&dO 01117 oa t~o 
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~:;:-,;o;,~~0o ,":,"'~::.' Oeeoml>er 111, 
l. Tho,workor "'"": ,bo•e WO!h~ 
ln lho lnduottytorotlti O\oooroar, 
J, A WOtket lnYII bf I U~IOIIIIofn>• 
t u toral leo•t oao7Nt. 
j , A •orku rn~ol ~ue mode moro 
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... !, ·~:~~ .• ::• ,:::d u,:"' ...;:;!, ~~! 
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